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Cuarta reunión de la Sociedad Española de Patología 
Digestiva y de la Nutrición 
e ON:ORME e ta b.a. ~nunc i~d~ tuvo lugar, en M ~~rid , durant~ lo día 1:J y 16 de dlcIembre ultlmo la Ouarta R eumon de la oCled E-p añ ola de P atología Digestiva y de la Nutri"ción, celebrándo e u ' 
sesiones científica. b aj o la. p res iden cia del d octo"!' MOGE A. en el . a lón de 
ac tos del Oolegio Oficial de Médi co's, con gran con curren cia d e mi.eimbro . 
El tema general de e tudi o fué : L os probl8rY!Xl.S actua les. de la diabetes . 
En primer lugar fu eron expuestas la ponen cias oficiales, tratá nd ose 
d e Diabete's experimenf):,¿[, por 10~ ddctbr es OYA 'y R ODRÍGUEZ MIÑÓN; de 
Patogenia,por el d octor LEóN OASTRO; de Tratam.iento de suS! complicacio-
n f!s, por el doctor JIMÉr 'Ez; de· Cirugía y di;aMtes, po r el do c tor GONZÁLEZ 
D UARTE, y de El pr<oblema, $Iocix1l de la; diab etes, por el prof<esor R. OANDELA. 
El doctor HAGEDORr , de Oopenhague, pronunció a continuación una con fe-
l' encia sobi~e' el t ema: Comienzos y diagnóstico precoz ale la diabete ,. 
En otra sesión fueron discu tidas tod as es tas ponencias, tomando parte 
en tal discu sión los profeso.res y doctores FERNÁNDEZ CRUZ, R. OANDELA, 
GRANDE, OLIVER, OARMENA, VILAGLARA, A DREU URRA, JIMÉNEZ DÍ Z, RODA, 
RODRÍGUEZ MIÑÓN, 'CALVO MELENDRO, TORRES GONZÁLEZ , ÜARCÍA 00 DE, OAS-
TRO FARIÑAS, OYA y SUÁREZ) 1'os cuales fueron contestados. después por los 
pon ente.s. 
En la sesi,ón final se leyeron y disc uti erQn dive'rsas comunicaciones 
por los ,pl'Ofesol'es y doctores OIVEiRA, VILACLARA, VIDAL RlBAS, ROCHA, 
OALVO MELENDRO, GRANDE, RODA, OLIVER, OAST'RO FARr'ÑAS, ROMERO OALA~ 
TAYUD y ESPEJo. 
'l'eti:rünadas las Bsion es científicas s. r euni eron todo s los con cut:ren-
tes, acompañados de s us e'sposas, en una cen a en el Hotel P a lao8, que el 
d o.ctor MOGENA{ en nombre d e la SQcied a d E spañola de P a tología Digestiva 
r de la Nutrición, ofreció como ho:menaj e a los señoI\es PQn entes oficiales 
y al doctor HAGEDORN , agracleciéndolQ CQn amab les palabras es te último, 
el profesor R. OANDELA ,en representación de los prúneros . 
La Sociedad Española ele Patología Diges tiva y de la Nutrición, 
guiendo la costumbre establ,ecida, editará próxima'mente en un libro 
los traba j os presentados a esta reunión científica . 
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